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「キレる」心性とトラウマ的体験との関連

































































































































































































































































































































































































































































































































































































The purpose of this study is to clear that the Traumatized Episode can cause the ‘KIRERU phenomena’ of
junior high school students. Students Traumatized episode can be an important factor of their ‘KIRERU phe-
nomena’.
I made a psychological survey of ‘KIRERU phenomena’ on ４０１ junior high school students (１９４ boys and
２０７ girls) from February to August ２００１. As a result of the survey, I found ４ factors in ‘KIRERU phe-
nomena’. They are  Uncontrollable Passion  Persecution complex  Strong Narcissism and Self-pity 
Escape from Conflict. There is no relationship between the４factors and students ages. But, Boys do not have
so much  Persecution complex  Escape from Conflict as girls do.
I investigated the interrelation between the ４ factors and students’ traumatized episode. As a result of the
investigation, I found that  Uncontrollable Passion  Persecution complex and  Escape from Conflict are
closely connected with the traumatized episode.
Based on these results, I attend some consideration.
Relationship between ‘KIRERU phenomena’ and Traumatized episode
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